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•	 Principales resultados 2007-2013
 
•	 Situación Planes de Evaluación 2016
 
•	 Apoyo a los EEMM
•	 Actividades 2017 de la Red Europea de
Evaluación
•	 Plataforma Open Data para los Fondos EIE
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PRINCIPALES RESULTADOS 
2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/evaluations/ec/2007-2013/
 
PRINCIPALES RESULTADOS 
2007-2013 
 PRINCIPALES RESULTADOS 
2007-2013
 … POR TEMAS 
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• Los programas están iniciando la ejecución  
SITUACIÓN ACTUAL
• En 2016 y 2017 la mayoría de las evaluaciones 
programadas se refieren a evaluaciones ex 
post de 2007-2013.
• Sólo la Iniciativa de Empleo Juvenil presenta 
algunos logros a día de hoy
• Prácticamente todos los planes de evaluación 
han sido remitidos a los CdS para aprobación.
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CALIDAD DE LOS PLANES 
DE EVALUACIÓN FEDER/FC Y 
FSE
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 PLANES DE EVALUACIÓN FEDER
• Más de 1.500 evaluaciones de impacto para 2014­
2020 en total
Impact evaluations expected from MS by year
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 
2018: 235 

evaluaciones
 
  
R&I 
ICT 
SME 
low carbon economy 
climate change 
environment 
sustainable transport 
employment and labour 
mobility 
social inclusion 
education and training 
institutional capacity 
CARACTERÍSTICAS DE PLANES 
DE EVALUACIÓN FEDER
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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 TEMAS COMUNES PDE
• No es posible aún identificar el contenido de 
las evaluaciones
• Error común: “es mejor un plan de evaluación
 
general que tener que cambiarlo cada año”
• Casi no hay evidencia de evaluaciones 
conjuntas o transversales.
• No evidencia de evaluaciones instrumentales
 
(de gestión...)
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HELP DESK 
•	 Existe un Help Desk para proporcionar apoyo
metodológico a los EEMM en cuestiones
concretas sobre evaluación
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 PUNTOS DE MEJORA
 Diseño de los Términos de Referencia (ToR)
 Preguntas de evaluación: demasiado numerosas, imprecisas, 
ambiguas
 Gestión deficiente de las evaluaciones
 Capacidad / Experiencia de los evaluadores (expertise/coste)
 Fuentes de datos
 Falta de conocimiento sobre los métodos de evaluación
 Informes de evaluación no difundidos adecuadamente. Limitada 
influencia de la política de cohesión.
 Necesidad de llevar a cabo más evaluaciones de proceso 
hacer las políticas más eficientes.
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ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
2017
•	 Evaluaciones Ex Post de grandes proyectos
 
•	 Evaluaciones ex post del Fondo de 
Solidaridad
•	 Actualización del documento Guidance
document of monitoring and evaluation
• Actualización de la Guía Metodológica 
(EVALSED) sobre evaluaciones de impacto
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 TEMAS DE DISCUSIÓN 2017
• Evaluaciones ex post de los EEMM 
del período 2007-2013
• Evaluaciones 2014-2020 y 
actualización/ revisión de los Planes 
de Evaluación
• Marco de rendimiento
• Evaluaciones ex ante para post 2020
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PLATAFORMA OPEN DATA
PARA FONDOS EIE
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PLATAFORMA OPEN DATA 
PARA FONDOS EIE 
 Plataforma Fondos EIE: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
 VIDEO: 
https://youtu.be/tK9nYjuMrBM
 Preguntas y respuestas: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/e 
n/faq/about_open_data/
 E-mail: regio­
webmaster@ec.europa.eu
  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
policy/evaluations/
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Gracias 
programacionterritorial@sepg.minhap.es
www.dgfc.sepg.minhap.gob.es
